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En los últimos años, se ha observado un gran 
incremento tanto en la aparición de enfermeda-
des infecciosas, como la re aparición de otras 
que ya se consideraban controladas. El diseño 
y aplicación masiva de algunas vacunas ha 
permitido poner freno, por ejemplo, a los virus 
polio y viruela, causales de grandes epidemias. 
Sin embargo, la inmunización no siempre es 
posible. A pesar de la gran oferta de fármacos 
disponibles en la actualidad, existen aún enfer-
medades virales que no cuentan con un trata-
miento farmacológico efectivo, o bien su terap-
éutica provoca efectos indeseables. Además, 
es conocido que la aplicación masiva de una 
droga antiviral puede llevar a la resistencia del 
microorganismo al fármaco. Todo esto conlleva 
la búsqueda de quimioterapias combinadas, así 
como a una acelerada y más diversificada in-
vestigación de nuevas drogas que eliminen o 
atenúen la enfermedad evitando el surgimiento 
de resistencias. 
Una droga antiviral, se define como un produc-
to que es capaz, in vitro e in vivo, de reducir la 
presencia del virus infectivo en la célula hospe-
dadora. A diferencia de lo que sucede con las 
bacterias, es difícil obtener un antiviral de am-
plio espectro ya que hay una gran diversidad 
de virus, por ejemplo, de diferente genoma y 
con distinto ciclo de replicación. A esta situa-
ción debemos agregar que los virus son parási-
tos intracelulares obligados y por lo tanto resul-
ta de vital importancia que la droga no afecte la 
bioquímica celular, es decir una actividad útil 
sin alterar el metabolismo normal de la célula 
infectada. 
A pesar de que en la actualidad se conoce una 
gran variedad de sustancias de síntesis quími-
ca con actividad antiviral, solo un pequeño 
número de ellas ha obtenido su licencia para 
ser utilizadas en humanos, ya que muchas re-
sultaron altamente activas, pero sumamente 
toxicas. En este contexto, la carencia de fárma-
cos seguros y eficaces para el tratamiento de 
diferentes enfermedades causadas por virus, 
muestran la necesidad de disponer de drogas 
antivirales efectivas. En este sentido, el estudio 
de las plantas ha sido y seguirá siendo, una de 
las bases de la farmacología, resultando de 
marcado interés encontrar a partir de especies 
vegetales o sus derivados semi-sintéticos, pro-
ductos naturales con potencial aplicación en 
tratamientos curativos y/o preventivos de enfer-
medades virales que afectan a nuestro país. 
Por otro lado, el uso de compuestos bioactivos 
obtenidos a partir de especies vegetales es 
atractivo para muchos países en desarrollo, da-
do que el costo de producción es bajo compa-
rado con drogas sintetizadas químicamente, 
permitiendo que el tratamiento sea asequible 
para todas las personas (3). 
La búsqueda de un antiviral natural se centra 
principalmente en las plantas, ya que, entre 
otras razones, pueden ser seleccionadas sobre 
la base de su uso etnobotánico (6), y se las 
puede cultivar, para su mejoramiento, selección 
y domesticación. Argentina, gracias a su amplia 
extensión geográfica y diversidad de bioclimas, 
posee una abundante y diversa flora endémica, 
compuesta por 9.938 especies, distribuidas en 
274 familias, en tanto que la flora medicinal 
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comprende 1.529 taxones, de los cuales 115 
son endémicos (1). De esta manera, nuestro 
país ofrece interesantes posibilidades de en-
contrar compuestos de origen natural con po-
tencial actividad antiviral (9).  
La primera contribución científica y trabajo bi-
bliográfico sobre estudios de plantas medicina-
les de la Argentina, fue Plantae Diaphoricae 
que data del año 1882 (1); desde entonces las 
investigaciones sobre medicina popular han 
proporcionado información valiosa de diferen-
tes regiones de nuestro país. 
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Es importante destacar que una gran variedad 
de plantas medicinales o algunos de sus meta-
bolitos han demostrado ser prometedores para 
tratar una serie de infecciones virales. Un lista-
do de plantas autóctonas donde se ha detecta-
do el principio activo responsable de la activi-
dad antiviral, realizados por grupos de investi-
gación argentinos se encuentra en la Tabla 1. 
En los últimos años, se han descrito en Argenti-
na una gran cantidad de nuevos cuadros infec-
ciosos, donde los virus ocupan un lugar prefe-
rencial. De especial importancia han resultado 
aquellas enfermedades con repercusión social 
y sanitaria. La mayoría de estas enfermedades, 
son patologías emergentes y re-emergentes 
causadas por virus, siendo de relevancia las 
causadas por arbovirus (virus transmitidos por 
artrópodos). Esto ha llevado a nuestro grupo de 
trabajo a enfocarnos en la búsqueda de nuevos 
compuestos antivirales para el control de estas 
virosis que están huérfanas de tratamiento.  
Nuestro equipo de trabajo, ha encontrado que 
extractos etanólicos obtenidos a partir de plan-
tas seleccionadas de cultivos de Tagetes minu-
ta L. (Asteraceae), han sido efectivos sobre los 
virus Encefalitis de Saint Louis, West Nile y 
Dengue-1 (datos en proceso de publicación). 
Además, mediante el análisis de HPLC-DAD-
ESI-MS-QTOF de estos extractos, pudimos de-
terminar principalmente la presencia de flavo-
noides (miricetina-hexosido, laricitrina-
hexosido, isoquercitrina, hiperosido, isorhamne-
tina-7-O-galactosido, isorhamnetina-7-O-
glucosido, patuletina-O-hexosido, quercetageti-
na-7-metol éter y umbelliferona), lo cuales po-
seen reconocida actividad antiviral. Por lo cual 
podríamos inferir que los mismos podrían ser 
los responsables de la actividad observada. 
Cabe resaltar que, estudiar y conocer la activi-
dad antiviral de las plantas medicinales de Ar-
gentina es muy importante, no solo para contri-
buir al conocimiento de la flora de nuestro país, 
sino también para resolver problemas en el tra-
tamiento de estos agentes infecciosos. Por tal 
motivo, el conocimiento sobre la composición 
química y la actividad biológica de la flora medi-
cinal debe continuar, ya que el 45% de las es-
pecies no han sido analizadas químicamente y 
el 58% no se ha comprobado farmacológica-
mente la actividad, según la información etno-
botánica disponible (1). Finalmente, la gran bio-
diversidad que posee nuestro país, nos lleva a 
reflexionar, sobre nuevas posibilidades que to-
davía no han sido estudiadas y lo que repre-
sentarían en el avance de la búsqueda de trata-
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